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*,86(33(*8(55(5$'XUDQWHODSUHVHQWD]LRQHGHOSURJHWWR´%RXOHYDUGGHL3DH
VDJJLµKDLGHWWR´LOSDHVDJJLRVLDPRQRLµDOORUDWLFKLHGRRJJLGLTXDOLVWUXPHQWL
GLVSRQLDPRSHUUHFXSHUDUHLUHOLWWLGLSDHVDJJLRIRWRJUDIDWLGD1XQ]LR%DWWDJOLD"&RQ
TXDOLVWUXPHQWLSRVVLDPRLQL]LDUHLOSHUFRUVRGLULQQRYDPHQWRGHOSDHVDJJLR"
$1'5(6.,3$54XDQGRKRFRPLQFLDWRDGLDORJDUHFRQLO6LQGDFRGL5LFFLRQHJOLKR
FKLHVWRGLODVFLDUPLJUDQGHOLEHUWjQHOYHGHUHOHFRVHDOGLOjGLRJQLVFKHPDIRUPDOH
$Q]LKRDSHUWDPHQWHGHWWRFKHDYUHLSUHVHQWDWRXQSURJHWWRLQIRUPDOHTXHVWRSHU
HYLWDUHGLHQWUDUHLPPHGLDWDPHQWHDOO·LQWHUQRGLXQDVFDWRODFRGLÀFDWD
3HQVRFKHRJJLDEELDPRDGLVSRVL]LRQHJOLVWUXPHQWLGHOODYLVXDOL]]D]LRQHHGHOOD
FRPXQLFD]LRQHHGLFRQWURQRQDEELDPRSLJOLVWUXPHQWLGHOO·RUGLQDULDDPPLQL
VWUD]LRQH(·XQWHPDGHOLFDWLVVLPRSHUFKpWXWWLLJUDQGLSURFHVVLFKHRJJLFRQRVFLD
PRQHOOHJUDQGLFLWWjVRQRSURFHVVLLQIRUPDOL4XHVWDLQIRUPDOLWjFRQVHQWHGLVWX]
]LFDUHSURPXRYHUHIDFLOLWDUHLOFRQVHQVRYHUVRLOIRUPDOHHO·RUGLQDULR/·XQRQRQ
SXzHVVHUHYLVWRVHQ]DO·DOWUR/·LQIRUPDOLWjRJJLVHUYHFRPHXQFDWDOL]]DWRUHFKH
SUHSDUDODPDFFKLQDDSDUWLUH,QWDQWLSURJHWWLFKHDEELDPRHODERUDWRDWWUDYHUVR
O·LQIRUPDOLWjFLVLDPRDYYLFLQDWLDLWHPLHDLSUREOHPLFRQWLQJHQWLFKHODIRUPDOLWjLO
SLDQRRUGLQDULRQRQSRWHYDULVROYHUHRQRQDYHYDDQFRUDULVROWR6HqYHURFKHRJJL
VLDPRLQXQDIDVHULYROX]LRQDULDGRYHFDPELDWXWWRLOULQQRYDPHQWRGHOSDHVDJJLR
QRQSRVVLDPRIDUORVWDQGRQHOFDPELDPHQWR'REELDPRVWDFFDUFLJXDUGDUHQRQ
SHUGHUHLOFRQWDWWRFRQLOPRQGRFKHVWDFDPELDQGRHSRLUHLQVHULUFL2JJLHVLVWRQR
PRYLPHQWLGLFLWWDGLQLFLVRQRSHUVRQHQRUPDOLFKHYRJOLRQRVRORIDUHTXDOFRVDSHU
ODFLWWjLQFXLYLYRQRVLWUDWWDVSHVVRGLD]LRQLFKHQRQIDQQRQRWL]LDTXHVWLFLWWDGLQL
VLDFFRUJRQRFKHF·pTXDOFRVDFKHQRQYDSHQVDQRGLIDUHTXDOFRVDHDJHQGRLQQH
VFDQRGHLSURFHVVLLQIRUPDOLFKHWUDVIRUPDQRODFLWWjLQFXLYLYRQR
$5LFFLRQHVLDPRSDUWLWLGDOO·LGHDGL IDUHXQ%RXOHYDUGGHLSDHVDJJL UHJLVWUDQGR
LO GLVDJLRGL XQ VLQGDFRHGL XQD FLWWj FKH FDSLVFH FKH F·pTXDOFRVDQRQYDPD
QRQ VD FRVD VLD 3L LQJHQHUDOH GLUHL FKHRJJL DYYHUWLDPRFKH F·pTXDOFRVDGD
FDPELDUHQHOYHUGHHQHOSDHVDJJLRPDDQFRUDQRQVDSSLDPRLQGLYLGXDUHFRVD
VLD'HWWRTXHVWRFKHFRVDVWLDPRIDFHQGR"1RLVWLDPRHODERUDQGRXQDVWUDWHJLD
GL SHUFH]LRQH H LQ TXHVWR IDFFLDPR TXHOOR FKH -DPHV +LOOPDQ FL KD LQVHJQDWR
1RQRFFRUURQRQXRYH LGHRORJLHGL SLDQRPD FL RFFRUURQR LQYHFHQXRYH IRUPHGL
SHUFH]LRQH3HUSHUFHSLUHSHUzDEELDPRELVRJQRGLQXRYLVWUXPHQWL3UDWLFKLDPROD
SROLWLFDGHLOXRJKLLQVROLWLHDQGLDPRGRYHQRQYDQQRJOLDOWUL3RWUHLGLUHFKHFRQLO
intervista ad andreas kipar 
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PLRODYRURKRSRUWDWROHSHUVRQHVRWWRODWDQJHQ]LDOHGL0LODQRQHLOXRJKLEXLQHL
UHWUL$5LFFLRQHLQYHFHVRQRDQGDWRDFHUFDUHLOXRJKLGRYHQRQF·HUDODUHVVD3RL
FRQXQDWWRFUHDWLYRDEELDPRWURYDWRXQWHPDXQPRWWR,O%RXOHYDUGGHLSDHVDJJL
**4XHVWDVWUDWHJLDGLSHUFH]LRQHpDIÀGDWDDJOLDUFKLWHWWL"2SSXUHFRPHQHOFDVR
GL5LFFLRQHpDIÀGDWDD1XQ]LR%DWWDJOLDFKHFRQO·RFFKLRGHOIRWRJUDIRFKHqXQ
DUWLVWDFLIDYHGHUHGHOOHFRVHFKHGDDUFKLWHWWLQRQpSRVVLELOHSHUFHSLUH"
0LYLHQHLQPHQWHLOWHPDGHOO·DUWLDOLVDWLRQVYLOXSSDWRGD$ODLQ5RJHUDSURSRVLWRGL
&H]DQQHHGHOOD0RQWDJQH6DLQWH9LFWRLUHVL WUDWWDGLXQPRQWHTXDOXQTXHPD
&H]DQQHFKHO·KDGLVHJQDWRSHUDQQLHGDWDQWLSXQWLGLYLVWDSURGXFHQGRPROWLV
VLPLTXDGULO·KDIDWWRGLYHQWDUHXQOXRJRIDPRVRWDQWRFKHRJJLSHUWXWWL6DLQWH
9LFWRLUHpODPRQWDJQDGL&H]DQQHHGLWXULVWLODYDQQRDYHGHUODSHUTXHVWRHQRQ
SHUFKpDEELDXQSDUWLFRODUHYDORUH$OORUDFKLHGRFKLFRLQYROJHUHSHUFRQYLQFHUHOD
FLWWjSHUFRPXQLFDUHTXHVWRFDPELDPHQWR"
$.4XHOORGHOFRLQYROJLPHQWRp LOSXQWRQRGDOHGHOQRVWUR ODYRUR ,Q WXWWL LPLHL
SURJHWWLGLSDHVDJJLRFHUFRGLQRQPHWWHUPLPDLLQSULPRSLDQR&HUFRGLFDSLUHL
SDHVDJJLDWWUDYHUVRODVRFLHWjFKHOLYLYH/HJJRLJLRUQDOLSDUORFRQLWDVVLVWLYDGR
LQJLURFRQLVLQGDFL$WWUDYHUVRLUDFFRQWLJOLVWLPROLDWWUDYHUVRTXHOORFKHLRSHUFH
SLVFRSRVVRFRVWUXLUHXQDVWRULD6LWUDWWDGLXQSURFHVVRFKHGXUDXQSRFRGLWHP
SRWXWWDYLDTXHVWRSHUFRUVRGLDVFROWRHSHUFH]LRQHSRLPLSHUPHWWHGLWURYDUHXQ
QRPHXQWHPDLQFXLVLDSRVVLELOHULFRQRVFHUVL,OSURJHWWRGHL5DJJL9HUGLD0LODQR
qVWDWRFRVWUXLWRLQTXHVWRPRGR1HDEELDPRSDUODWRWDQWRDEELDPRPDQWHQXWR
XQ SLFFROR IXRFR DFFHVR SHU XQ SHULRGR SRL DEELDPR WURYDWR GHLPROWLSOLFDWRUL
2FFRUUHVHPSUHFRPLQFLDUHDFRVWUXLUHTXDOFRVDPDELVRJQDWHQHUHSUHVHQWHFKH
QXOODGHYHHVVHUHEDQDOL]]DWR,OQRVWURODYRURpTXHOORGLFRVWUXLUHGHLFRQWHQLWRUL
SRWHQ]LDOLFKHODVRFLHWjGHYHULHPSLUH
1HOFDVRGHOSURJHWWRGL5LFFLRQHSHUVYLOXSSDUHXQSURFHVVRELVRJQDLQQDQ]LWXWWR
FKHLFLWWDGLQLLQL]LQRDSDUODUHGHO%RXOHYDUGGHLSDHVDJJL&KLDELWDQHO%RXOHYDUG
GHLSDHVDJJLGHYHVHQWLUVLRUJRJOLRVRGLYLYHUHLQTXHVWROXRJRHGDTXHVWRRUJRJOLR
GHYHVYLOXSSDUVL ODFRQVDSHYROH]]DFKH LQTXHVWR OXRJRQRQVLSRVVRQRFRVWUXLUH
GHOOHFRVHTXDOXQTXH2FFRUUHTXLQGLFRVWUXLUHODFRQVDSHYROH]]DFKHVHDELWRQHO
%RXOHYDUGGHLSDHVDJJLHPLWURYRDFRVWUXLUHXQFDSDQQRQHORGHYRIDUGLYHQWDUH
´,O&DSDQQRQHµLOSLEHOORGHLFDSDQQRQLSRVVLELOL
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$1'5($6.,3$5$UFKLWHWWRHSDHVDJJLVWDVLqIRUPDWRLQ*HUPDQLDGRYHVLqODXUHDWRLQ$UFKLWHWWXUD
GHO3DHVDJJLR2SHUDDOLYHOORSURIHVVLRQDOHQHOFDPSRGHOODSLDQLÀFD]LRQHHSURJHWWD]LRQHSDHVDJJLVWLFD
GHOYHUGHVWRULFRHGHOUHFXSHURDPELHQWDOHVLDLQ,WDOLDFKHDOO·HVWHUR6YROJHDWWLYLWjGLGDWWLFDLQ
GLYHUVHVHGLXQLYHUVLWDULHLQ,WDOLDHDOO·HVWHURqSURIHVVRUHLQFDULFDWRDOOD6FXRODGL6SHFLDOL]]D]LRQHLQ
$UFKLWHWWXUDGHL*LDUGLQLH3URJHWWD]LRQHGHO3DHVDJJLRGHOO·8QLYHUVLWjGL*HQRYDPHPEURGHO&RQVLJOLR
DFFDGHPLFRGHOO·8QLYHUVLWjGL9DOODGROLGHWLWRODUHGLFRUVLLQWHJUDWLYLGL$UFKLWHWWXUDGHO3DHVDJJLR
SUHVVRO·8QLYHUVLWjGL1DSROLHLO3ROLWHFQLFRGL0LODQR'DOSXEEOLFDSHULRGLFDPHQWHVXOODULYLVWDGL
VHWWRUH$&(5,VXRLODYRULHSURJHWWLVRQRVWDWLSLYROWHSXEEOLFDWLLQULYLVWHHOLEUL'DOqGLUHWWRUH
GHOODULYLVWDGLDUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLR´)ROLDµ*LjFRUULVSRQGHQWHXIÀFLDOHSHUO·,WDOLDGHOO·,%$
(PVFKHUSDUNqFRQVXOHQWHSDHVDJJLVWLFRGHOO·,%$)UVW3FNOHU/DQGLOSLJUDQGHFDQWLHUHGL
UHVWDXURSDHVDJJLVWLFR.PLQ(XURSD+DSDUWHFLSDWRDYDULFRQFRUVLHWUDLQXPHURVLSUHPL
RWWHQXWLVLFLWDQRLOSURJHWWRYLQFLWRUHQHOGHOSUHPLR,18/RPEDUGLDHQHOLO3UHPLRHXURSHR
SHUO·DUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLRGHOO·(/&$²(XURSHDQ/DQGVFDSH&RQWUDFWRUV$VVRFLDWLRQHQHOLO
3UHPLRGL$UFKLWHWWXUDGHO3DHVDJJLRGHOOD5HQDQLD9HVWIDOLD
/$1'/DQGVFDSH1DWXUH$UFKLWHFWXUH'HYHORSPHQWqXQ*UXSSRGLSURIHVVLRQLVWLDVHUYL]LR
GHOO·DUFKLWHWWXUDGHOSDHVDJJLRIRQGDWRQHOD0LODQRGD$1'5($6.,3$5H*,29$11,6$/$
